



















































































































































































































































































































































































































































































































当笔者 于   年访问该书院时
,








































































































其中任 职 董 事 长为期最长的是陈振敬先生和郑午楼先生
,
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同时还兼任 多个 华 人 社 团 的 名 誉 职
位
。

































届一第 届 — 年
共 届理 监事委员会任职 清况为例
。
笔者对这 届委员会任
















陈泰美   一 年
,
连任 届财政  !一 乍
,
连任 届正主席 一  年
,








刘荣 华 一  ! 年
,
连任 届执行委员 一  ! 年
,
连任 届正 总 务 一
年
,





任执行委 员  ! 一 年
,
连任 届监察主任  ! 一 年
,
连任 届执行委员 一 年
,











第二 类 担任社 团的












































































































































































































































































































































































































































































如果我们 将 目 光 投到第二代以
后的华裔身上
,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小草社成立于   年
,














































































































































华人移 民 服 务 中心
,
大 约 半 年 后又改称
‘







载香 港 《华人月于 ! 年 月 , 第 一 页
。
《亲斤加坡永春会馆庆祝成立  周年暨互助会25 周年纪念特刊》
,
第34 一 50 页
。
À 《菲律宾陇西李氏宗亲 总会宿务分会金禧纪念 刊》
,














































































































































































































































































载 〔新) 《联合早报》 1993年7月 31 日
。
